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РОЗРАХУНКУ ЧАСУ ДОСТАВКИ 
ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
У роботі обґрунтовуються основні елементи математичного опису з визначення тривалості обо-
ротного рейсу при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів з метою узгодження 
роботи рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних засобів при регулярних перевезеннях
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1. Вступ
Дискретний характер транспортних робіт та 
обмежені можливості транспортних систем вимагають 
упорядкування навантажувально-розвантажувальних 
робіт та подачі транспорту в пункт вантаження з метою 
узгодження роботи суміжних технологічних підсистем. 
Вирішення цієї проблеми дозволить оптимізувати 
роботу всіх виконавчих ланок, задіяних у русі 
матеріального потоку від виробника до споживача.
2. Постановка проблеми
Під час розробки єдиного технологічного процесу 
доставки товарів одною з основних задач є складання 
графіків подачі транспорту на склади і особливо це 
є необхідним при регулярних (в тому числі сезон-
них) перевезеннях. Застосування графіків роботи 
автотранспорту створює умови для встановлення 
раціонального співвідношення роботи навантажу-
вально-розвантажувальних засобів і рухомого складу 
з урахуванням виробничих потужностей виробників, 
попиту споживачів і можливостей автотранспортних 
підприємств. Як бачимо, це є багатокритеріальна за-
дача і вирішення її є актуальним в усьому процесі 
руху матеріального потоку. 
Таким чином, метою досліджень є обґрунтування 
функціональної моделі, що дозволяє ефективно уз-
годжувати роботу автотранспортних і навантажу-
вально-розвантажувальних засобів у заданих часових 
обмеженнях.
3. Аналіз основних досліджень і 
публікацій. 
Загальні проблеми управління на транспорті та 
організації перевезень висвітлені в дослідженнях 
Воркута А.М., Костюченко Л.М., Коваленко В.М., 
Вельможина Л.В., Гудкова В.А., Міротіна Л.Б., 
Кунди Н.Т., Коцюка О.Я., Лебедя �.Г. та інших 
науковців. Окремі аспекти управління на транспорті 
вивчалися рядом вчених зокрема, технічні аспекти 
створення моделей і алгоритмів побудови логістичних 
ланцюгів на транспорті відображено у дослідженнях 
Дмитриченко М.Ф., Левковця П.Р., Ткаченко А.М., 
�гнатенко О.С., Зайонцика Л.Г., Статника �.М., засто-
сування супутникових технологій навігації та зв’язку 
в автотранспортній галузі у роботах Скорика Є.Е., 
Кондратюка В.М. та інших науковців.
4. Основна частина
У сучасних умовах роботи автотранспорту на 
міжнародних маршрутах відмічається скорочення 
чисельного складу екіпажів до одного водія. За та-
ких умов, виникає необхідність чіткого врегулю-
вання графіків руху транспортних засобів з метою 
узгодження безперебійної роботи навантажуваль-
но-розвантажувальних засобів і ритмічності подачі 
автотранспорту до складських комплексів. 
Тривалість роботи і відпочинку водіїв регулюється 
Європейською угодою щодо роботи екіпажів транс-
портних засобів (ЄУТР) та Положенням про робочий 
час і час відпочинку водіїв колісних транспортних 
засобів, які виконують міжнародні перевезення. 
Простої, які пов’язані з перервами, щоденним 
обов’язковим відпочинком та простоями в пунктах 
митного контролю складають загальний час простоїв 
рухомого складу (рис. 1). 
Рис. 1. Основні складові тривалості роботи і 
відпочинку екіпажів згідно вимог ЄУТР
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Тривалість роботи і відпочинку екіпажів не має 
чітко визначеного часу на проведення тих чи інших 
заходів, але має діапазон тривалості (рис. 1). Розраху-
нок часу оборотного рейсу ТЗ полягає у визначенні і 
розрахунках часу основних технологічних етапів при 
виконанні перевезень. З огляду на зазначене, запише-
мо тривалість одного оборотного рейсу автомобіля:
 
= + + + +ї н р.в. розв. р.пор. пр.t t t t t t ,          (1)
де нt  - час на навантаження 
ТЗ, год.; tр.в. - час на рух ТЗ 
з вантажем, год.; tрозв. - час на 
розвантаження ТЗ, год.; tр.пор. - 
час руху ТЗ без вантажу, год.; 
tпр. - час простоїв ТЗ, пов’язаних з перервами, 
щоденним обов’язковим відпочинком та простоями 
в пунктах митного контролю, год.
Час на безпосередній рух ТЗ можемо визначити 
через середню технічну швидкість на маршруті за 
відомою формулою: 
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де Lм– відстань, пройдена ТЗ на маршруті, км; 
Vт – технічна швидкість на маршруті, км/год. 
або використати середньостатистичні показники 
тахографів автомобілів. Для визначення загального 
часу простоїв ТЗ, скористаємося формулою:
= +пр. з.мит. пер.що.t t t ,                         (3)
де tз.мит. - загальний час на проходження ТЗ митного 
пункту, год.; tпер.що.- загальний час простоїв, який 
витрачається на перерви і обов’язковий щоденний 
відпочинок водіїв, год.
Для визначення загального часу простоїв окре-
мо на митному пункті використаємо залежність:
= ⋅ +з.мит. мит. мит.t 2 n t ,                          (4)
де мит.n  – кількість митниць на маршруті, од.; 
мит.t - час на проходження ТЗ пропускного митного 
пункту, год.
Для визначення часу простоїв з причини пе-
рерви і обов’язкового щоденного відпочинку [3], 
скористаємося наступною залежністю: 
= +пер.що. з.пер. з.що.t t t ,                         (5)
де з.пер.t  – загальний час на перерви водія за 
оборотний рейс, год.; з.що.t  – загальний час на 
щоденні відпочинки водіїв за оборотний рейс, год. 
Для розрахунку загального часу на перерви за 
їздку використаємо формулу:
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де Lоб. – довжини оборотного рейсу, км; Тзм. – 
час зміни, год.; Nпер – кількість перерв протягом 
зміни; tпер - час однієї перерви водія;
Для визначення загального  часу  на 
щоденні відпочинки за період виконання їздки 
скористаємося залежністю:
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де tщо - час одного щоденного (за добу) 
відпочинку водія, год.
Отже, математична модель для визначення 
тривалості одного оборотного рейсу автомобіля 
матиме наступний вигляд:
 
    
 (8)
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